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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ha‟ ḥ Ha (dengan titik di atas) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
viii 
 
ق Qaf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ةدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبه Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis jizyah 
(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengn 
“h”. 
ءايلولآا تهارك Ditulis Karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbûmah hidup atau  dengan harakat, fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 





4. Vokal Pendek 
 ِ  Kasrah I 
 َ  fatḥah A 
 ُ  ḍammah U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: تيلهاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah → contoh:ىعطي  Ditulis ā → yas„ā 
Kasrah + ya‟ mati → contoh:نيرك  Ditulis ī →karīm 
ḍammah + wāwu mati → contoh: ضورف Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati → contoh: نكنيب ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh: لوق ditulis Au → qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf wamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh: 
نلقلا ditulis al-qalamu 
صوشلا ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 
seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis 
dengan huruf kapital; contoh: 





 Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk membentuk manusia agar 
beriman kepada Allah Swt. yang dilanjutkan dengan amal saleh. Oleh karena 
itu, pendidikan tidak hanya mentransfer nilai dari seorang guru kepada 
muridnya. Sekolah adalah pihak ketiga terkait dalam urusan pendidikan dan 
tidak kalah pentingnya dari keluarga maupun masnyarakat. Sekolah 
merupakan tempat siswa untuk berinteraksi sekaligus mempelajari banyak 
hal, sehingga peran guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan prilaku 
maupun keagamaan siswa. SMP Muhammadiyah 1 Surakarta memiliki 
seorang wakil kepala sekolah di bidang Keislaman dan Kemuhammadiyahan, 
yang membantu kepala sekolah terkait Pendidikan Agama Islam di sekolah. 
 Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 
bagaimanakah peran Wakil Kepala Sekolah bidang Keislaman dan 
Kemuhammadiyahan terhadap kegiatan pendidikan agama Islam di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014? Manfaat penelitian ini 
diharapkan dapat menyajikan informasi ilmiah untuk menambah pengetahuan 
terkait mutu sekolah dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 
kualitatif dan menggunakan analisis deskripsi kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini yaitu wakil kepala sekolah bidang Keislaman dan 
Kemuhammadiyahan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 
2013/2014. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 
data diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. 
 Hasil penelitian di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 
2013/2014 dapat diambil kesimpulan : Wakil Kepala Sekolah bidang 
Keislaman dan Kemuhammadiyahan mempunyai peran sangat penting dalam 
pengembangan Pendidikan Agama Islam, yaitu merumuskan rancangan 
kegiatan Pendidikan Agama Islam, memberi pedoman dalam melaksanakan 
kegiatan, pengawas sekaligus pelaksana kegiatan Pendidikan Agama Islam di 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 











 َو اَنِسُفح َنِأرحوُرُش حنِم ِللهِاب ُذحوُع َن َو ُُهرِفحغ َت حسَنَو ُوُن ح يِعَت حسَنَو ُهُدَمحَنَ ِوَِّلل َد حم َحلْا َّنِإ
 ِد ح َّ  حنَم اَِنلاَمح َأ  ِ اَـ يِّي َ حنِم ِه َيِداَى َلاَف ُوحلِل حض ُ حنَم َو ُوَل َّلِضُم َلاَف ُللها
 َو ُهُدحب َ اًدَّمَُمُ َّنَأ ُد َ حشَا َو ُوَل َكح ِرَش َلا ُهَد ححَو ُللها َّلاِإ َوَلِإ َلآ حنَأ ُد َ حشَا ُوَل
 ٍناَس ححِِإب حم َُعَِبت حنَم َو ِوِباَح حصَأ َو ِِوَلا ىَل ََو ٍدَّمَُمُ ىَل َ يِّلَص َّم َُّلَلا ُُول حو َُر
نح يِّدلا ِمُو َ  َلَِإ 
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala berkat, 
rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda 
Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang 
selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka 
bumi ini. 
Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk 
melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada 
Fakultas Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini membahas tentang “Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Keislaman dan Kemuhammadiyahan terhadap Kegiatan Pendidikan Agama Islam 
di SMP Muhammadiyah  Surakarta (tahun ajaran 2013/2014)”. Penelitian ini 
menerangkan peran yang dilakukan Wakil Kepala Sekolah Bidang Keislaman Dan 
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Kemuhammadiyahan Terhadap Kegiatan Pendidikan Agama Islam di SMP 
Muhammadiyah  Surakarta (Tahun Ajaran 2013/2014). 
Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin 
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memberikan pengarahan dan nasehat selama penulis melakukan studi di FAI. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku Biro Skripsi yang telah memberikan 
pengarahan saat penentuan judul sekaligus pembimbing pertama yang telah 
berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan 
mengarahkan hingga selesainya penyusunan skripsi ini dengan perhatian, 
kesabaran dan serta keikhlasan. 
4. Maria Ulfa, S.Pd.I selaku dosen pembimbing kedua yang telah berkenan 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 
hingga selesainya penyusunan skripsi ini dengan penuh perhatian, kesabaran 
dan keikhlasan. 
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kelancaran penyusunan skripsi ini. 
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penulisan skripsi ini. 
7. Seluruh pihak yang telah membantu dan mensuport penulis dalam penyusunan 
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